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・ 産業技術大学院大学『教育の質を保証するための効果的な FD の取組 報告書 専門職大学院等に
おける高度専門職業人養成教育推進プログラム』公立大学 産業技術大学院大学 AIIT FDレポー
ト第 7号、2009年 
・ 平成 19 年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）『同窓会と連携する先駆的キャリ
ア教育モデル報告書』、一橋大学大学教育研究開発センター、2010年 
・ 『長崎大学 FD・SDシンポジウム ファカルティ・ディベロップメントの再構築 -サバイバル戦略
としての組織的教育支援・学習支援- 報告書』長崎大学大学教育機能開発センター、2010年 
・ 『アクティブな学びをデザインする -4 つの授業をめぐる対話』	 大学教育開発研究シリーズ
No.11、立教大学 大学教育開発・支援センター、2010年 




10月～平成 21年 3月）2010年 
・ 『教職員のための障害学生修学支援ガイド』日本学生支援機構 学生生活部 特別支援課、2009年 
